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Ny Jords diplom 
Tildelt Agnes og Arne K Hjerpås, Fiplingdal 
Det norske jord- og myrselskaps styre har 
tildelt Agnes og Arne K. Hjerpås, Fipling- 
dal, Grane kommune, Ny Jords diplom 
for fremragende innsats ved utbygging av 
bureisingsbruk. 
Formannen i Det norske jord- og myr- 
selskaps styre, fylkesmann Thorstein Tre- 
holt, overrakte diplomet i familiens hjem i 
Fiplingdalen den I 0. juli 1982. 
Styreformannen uttalte følgende ved 
anledningen: 
«Ekteparet Agnes og Arne K. Hjerpås 
overtok en parsell av Statens bureisings- 
felt for 34 år siden. De ble godkjent som 
bureisere den 27. april 1949 og gikk 
straks i gang med nydyrking og husbyg- 
ging. Våningshuset var ferdig i 1952 og 
driftsbygningen to år senere. 
Det er familien som i det alt vesentlige 
har utført nydyrkingen på gården. Bruket 
har i dag ca. 50 - 60 dekar fulldyrket 
jord. I tillegg til egen jord leies det ca. 25 
dekar av en nabo. 
Det ble lagt driftsplan og utbyggings- 
plan i 1970. I 1971 ble det bygget ny 
driftsbygning. Nytt redskapshus var fer- 
dig i 1975. Våningshuset er utbygget og 
modernisert. I 1980 ble det bygget nytt 
våningshus nr. 2 på gården. 
Den nye driftsbygningen gir plass for 
80 melkegeiter + ungdyr. Driftsplanen 
som ble laget for 12 år siden er oppfylt. 
Bruket drives meget godt. Det er et solid 
og godt familiebruk. 
Ekteparet Hjerpås har gjort en innsats 
utenom det vanlige. Ny Jords diplom 
Bureiserparet Agnes og Arne K. Hjerpås, Fiplingdal. Foto: Helgeland Arbeiderblad. 
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henger høyt. Det er ikke mange som får 
dette.» 
Styrets formann avsluttet med å gratu- 
lere Agnes og Arne K. Hjerpås hjertelig 
med denne påskjønnelsen. Formannen 
overbrakte også hilsen fra selskapets styre 
og ønsket ekteparet lykke til i årene som 
kommer. 
Ved det festlige samvær i ekteparets 
hjem var også ordføreren i Grane som 
samtidig er formann i Landbruksnemnda, 
til stede og overrakte blomster fra kom- 
munen med berømmelse til ekteparet for 
særdeles god innsats som bruksutbyggere 
og jordbrukere. 
Foruten den øvrige familie var også 
tidligere herredsagronom og medlem av 
Landbruksnemnda i Grane til stede under 
det festlige samværet i familiens hjem. 
Også her i tidsskriftet Jord og Myr vil 
vi få gratulere hjerteligst med hedersbe- 
visningen og ikke minst med den innsats 
som familien har gjort. Det er slike livs- 
verk som bygger ut grunnæringene og 
distriktene i vårt land. 
Red.· 
Grøfting og jordstruktur 
Landbruksveka 1983 
Det norske jord- og myrselskap har satt 
grøfting og jordstruktur som tema for 
selskapets medvirkning under Landbruks- 
veka 1983. I samarbeid med Institutt for 
jordkultur vil det bli rigget til en stand 
med profiler som viser jordstrukturens 
betydning for avlingsresultatet. 
Det vil også bli søkt tilrettelagt demon- 
strasjon av grøftematerialer og grøftetek- 
nikk i samarbeid med andre institusjoner 
som arbeider med de samme spørsmål. 
God grøfting er særdeles viktig for 
jordas kulturtilstand og avlingspotensiale. 
Det er vel ikke noe annet kulturmiddel 
som i samme grad har betydning for av- 
lingsresultat, driftsforhold og årsikkerhet 
som dreneringstilstanden. 
Behovet for grøfting i Norsk landbruk 
og virkningen av grøftingen vil bli foku- 
sert ved foredrag og orienteringer. 
Program for selskapets arrangement 
under Landbruksveka vil bli offentliggjort 
senere. 
Selskapets representantskapsmøte er 
bestemt holdt under Landbruksveka den 
11. juni. 
Det vises ellers til orientering om årets 
landbruksuke annet sted i tidsskriftet. 
Ole Lie 
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